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решения «SputnikLabsCollections», возможность работы со всеми видами активов (розница, 
ипотека, средний и малый бизнес, работа с поручительствами). Другими важными факторами 
были — опыт компании-внедренца, наличие русскоязычного интерфейса и готовность 
специалистов выполнить быстрый промышленный запуск системы. 
  Программный комплекс автоматизирует все стадии работы с просроченной задолженностью 
по всем продуктам, при этом использует различные методы управления, включая 
реструктуризацию долга, продажу прав по договору. Сотрудники банка осуществляют работу с 
отдельными категориями клиентов и оперативно формируют отчетность в самой системе 
Collections. Также автоматизирована работа с отдельными обязательствами нефинансового 
характера.  
Решение может быть построено на платформе как OracleSiebel CRM, так и MicrosoftDynamics 
CRM. 
В заключение следует отметить, что формирование эффективного кредитного портфеля являет-
ся важнейшим элементом деятельности коммерческих банков, позволяющим выработать тактику 
и стратегию развития. Применение вышеназванных мероприятий по улучшению управления каче-
ством кредитного портфеля позволит оптимизировать процесс управления кредитной задолженно-
стью заемщиков банка и, тем самым, обеспечит выявление резервов (возможностей) снижения 
просроченной задолженности по кредитным операциям банка. 
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Информация играет всё более и более важную роль в функционировании экономики и субъек-
тов хозяйствования. Создаются новые системы передачи, хранения и обработки данных. В то же 
время повышается и опасность перехвата конфиденциальной информации, возрастает опасность 
потенциальных технических сбоев и потери информации. В частности, банковская сфера очень 
интересна злоумышленникам ввиду того, что тут обращается достаточное количество конфиден-
циальной коммерческой информации, а также информация о данных по счетам клиентов, поэтому 
последствия утечки информации, неточности обработки и другие сбои могут приводить к значи-
тельным негативным последствиям. Технология «blockchain» – одно из возможных высокотехно-
логических решений проблемы доверия к информации. Принцип её работы позволяет создать 
платформу глобального доверия, значительно снизить издержки, более эффективно проводить 
бизнес. 
Само понятие «блокчейн» представляет собой технологию, заключающуюся в распределённом 
хранении информации. Идея хранения информации на разных узлах, точках и у разных пользова-
телей, то есть распределённо на базе блокчейна, в настоящее время активно исследуется и внедря-
ется предприятиями, отделами внутри фирм, финансовыми организациями.  
Сущность технологии заключена в структуре: блокчейн – цепь блоков, связанных между собой 
и содержащих определенные наборы информации. Такая цепочка подчинена математическим пра-
вилам, значит, способна создаваться с помощью вычислительных устройств и компьютеров. Вна-
чале осуществляется первичный сбор данных, затем собранные данные кодируются, составляя 
блок. Этот блок присоединяется к ранее созданным блокам и обновлённая цепочка передаётся 
всем пользователям. Таким образом, формируется распределенная база данных, и она, ввиду этой 






пользоваться для работы без проверки её корректности и правильности, то есть в ней заключена 
исключительная достоверность, так как она создана математическими методами и подтверждена 
многими пользователями [1]. 
Исторически, впервые технология была использована в глобальных масштабах при создании 
валюты биткойн.  На практике биткоин (как продукт, созданный с помощью технологии блокчейн) 
был создан в 2008 году, когда были внедрены необходимые технологические решения. Как и лю-
бая другая электронная платёжная система, база данных биткоина содержит все транзакции, со-
вершённые всеми пользователями, однако тут информация о всех транзакциях в зашифрованном 
виде доступна любому пользователю и обрабатывается децентрализованно каждым конечным 
компьютером. Если кто-либо попытается изменить данные о количестве биткоинов в кошельке 
или присоединить ложную транзакцию к цепочке блоков, платёж не пройдёт. Принимая во внима-
ние факт, что биткоин начал пользоваться широким спросом уже с начала его функционирования, 
можно сделать вывод: система, основанная на полном доверительном принципе и децентрализа-
ции способна обеспечить себе широкое распространение и успешное функционирование.  
С точки зрения преимуществ и недостатков следует отметить, что технология является децен-
трализованной. Децентрализация, например, банковских операций позволяет уйти от необходимо-
сти посредников в лице банков или других финансовых институтов, следовательно это снижает 
общий уровень общественных издержек. Блокчейн предлагает технологию p2p: пользователи сами 
обеспечивают достоверность, подлинность операций, а система является самообслуживающейся. 
Прозрачность технологии и простота её реализации играет важную роль в формировании доверия 
к системе. [2] 
Одновременно с этим, сложилась и другая точка зрения, критикующая децентрализованность 
технологии. Обосновывается это тем, что она не позволяет контролировать важные сферы эконо-
мики. Анонимность и децентрализация являются инструментами теневой экономики, нелегальной 
экономической деятельности. В пример можно привести площадку silkroad, где с 2011 по 2013 го-
да проводились операции по купле-продаже незаконных веществ, оружие и других запрещенных 
товаров. Угроза существует и для банковской и государственной сфер: наличие блокчейна создаёт 
предпосылки к уменьшению роли банковской и финансовой системы, отток капитала в отрасль 
финтеха.  
Для банковской сферы технология блокчейн находится на стадии исследования. Банки и стра-
ховщики, по мнению некоторых консалтинговых агентств и аналитиков, являются одними из 
крупнейших владельцев накопленной информации, поэтому именно им принадлежит потенциаль-
но большая роль в развитии и использовании данных [3]. По подсчётам Santander (одного из 
участников консорциума R3 CEV LLC), блокчейн поможет банковской системе экономить до 2 
млрд USD в год [4]. 
Что касается конкретных потенциальных возможностей использования технологии можно при-
вести в пример сбор центральным банком достоверной информации о всех транзакциях, автомати-
ческое формирование полноценных отчётов. Со стороны банков имеется возможность, используя 
принципы блокчейн, создавать глобальные базы данных о клиентах, работать в крупных распре-
деленных биржах. Так, например, Сбербанком России с 2014 года разрабатывалась распределён-
ная глобальная валютная биржа. Также велась разработка платёжных инструментов, исследова-
лась возможность использования доверенностей для управления счётом клиента.  
Наиболее крупным примером реализации блокчейн-проекта является платформа «Мастер-
чейн», запущенный 5 октября 2016 года Банком России. С помощью этой платформы осуществля-
ется обмен информацией между банками-участниками. Такая система позволяет оперативно про-
водить платежи, подтверждать подлинность сделки или информации о клиенте и создавать новые 
услуги и продукты. Все данные о клиентах хранятся распределенно в закрытом виде, что позволя-
ет оперативно получить и проверять актуальность и достоверность данных. В некоторых государ-
ствах развитие блокчейн-проектов и криптовалют в настоящее время санкционируется. Так, 
например, Национальный банк Украины планирует начать эмиссию электронных денег на основе 
блокчейна в 2017 году, поскольку по определенным подсчётам использование такой технологии 
позволит значительно снизить расходы на эквайринг и одновременно выступить альтернативой 
для платежей с помощью банковских карт [5; 6; 7]. 
Помимо банковской сферы блокчейн крайне перспективен и в других сферах экономики. Вы-
деляют, например, такие перспективные направления развития блокчейна, как создание единых 
учётных реестров; ведение отчётности; проведение голосований и опросов; контроль целевого за 






деления средств государственных программ); многосторонние услуги; умные контракты (элек-
тронные алгоритмы, описывающие набора условий, при выполнении которых исполняется некое 
дейтсвие или событие в реальном мире или цифровой системе [8]). 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о перспективности техно-
логии блокчейн для белорусской банковской системы, несмотря на наличие спорных вопросов 
юридической сфере и в части децентрализованности формируемой информации. 
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Исторически сформировались и реализуются две основные модели финансовых систем: финан-
совая система, базирующаяся на банковском финансировании  (bank based financial system), так 
называемая континентальная модель,  и  (market based financial system) финансовая система, ори-
ентированная на рынок ценных бумаг и систему институциональных инвесторов (страховые ком-
пании, инвестиционные и пенсионные фонды), или англо-американская модель. 
Для англо-американской модели характерна ориентация на публичное размещение ценных бу-
маг и высокий уровень развития вторичного рынка, который по объему значительно больше рынка 
стран континентальной Европы. Для континентальной модели в среде финансового посредниче-
ства преобладает банковский сегмент, фондовый рынок относительно менее потенциален. 
В Беларуси, как в стране с банкоориентированным финансовым сектором, роль банковской си-
стемы в экономике очень велика.  
Финансовая система любого государства включает в себя не только банки, но и специализиро-
ванные (небанковские) кредитно-финансовые организации. Небанковские финансово-кредитные 
организации являются субъектами финансово-кредитной системы государства, работают на фи-
нансово-кредитном рынке и специализируются на выполнении одной или нескольких банковских 
операций, как правило, уступают банкам по масштабам деятельности. В Республике Беларусь, 
безусловно, пока нельзя говорить о достаточно развитом небанковском финансовом секторе. Это-
му есть ряд объективных причин, и самая главная из которых – это «молодость рынка».  
Для Республики Беларусь характерен процесс становления небанковских финансово-кредитных 
организаций (НКФО), перечень которых относительно невелик (лизинговые компании, страховые 
общества, микрофинансовые организации, валютно-фондовая биржа и некоторые др.). 
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